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SUMMARY
New data on the sphecid fauna ( Hymenoptera : Sphecidae) of the Iberian Peninsula
Specimens coming from different parts of the Iberian peninsula are studied. 82 spe-
cies (belonging to the subfamilies Crabroninae, Nyssoninae and Philanthinae sensu Bohart
& Menke, 1976), have been identified, increasing the extant knowledge on their distribu-
tion. From the faunistic point of view the presence of Encopognathus braunsi Mercet,
1915, Lindenius major Beaumont, 1956, Crossocerus (Blepharipus) nigritus (Lepeletier et
Brulle, 1834) and Bembecinus pulchellus (Mercet, 1906) stands out. The chromatic varia-
tion in Ectemnius dives (Lepeletier et Brulle, 1834) is discussed.
RESUM
Noves dades sobre I'esfecidofauna iberica (Hymenoptera: Sphecidae). III
S'estudia material esfecidologic de la peninsula Iberica pertanyent a les subfami-
lies Crabroninae, Nyssoninae i Philanthinae (sensu Bohart & Menke, 1976); s'han identifi-
cat un total de 82 especies i subspecies. De totes s'amplia Ilur distribucio geografica, po-
sant en relleu les citacions d'Encopognathus braunsi Mercet, 1915, Lindenius major Beau-
mont, 1956, Crossocerus (Blepharipus) nigritus (Lepeletier et Brulle, 1834) i Bembecinus
pulchellus (Mercet, 1906). Es comenta la variacio cromatica d'Ectemnius dives (Lepele•
tier et Brulle, 1834).
RESUMEN
Se estudia material esfecidologico de la peninsula iberica perteneciente a las
subfamilias Crabroninae, Nyssoninae y Philanthinae (sensu Bohart & Menke, 1976); se ha
identificado un total de 82 especies y subespecies. De todas se amplia su distribucion
geografica, resaltando las citas de Encopognathus braunsi Mercet, 1915; Lindenius major
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Beaumont , 1956; Crossocerus (Blepharipus) nigritus (Lepeletier et Brulle, 1834) y Bembe-
cinus pulchellus ( Mercet , 1906). Se comenta la variacion cromatica de Ectemnius dives
( Lepeletier et BruIle, 1834).
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MOTS CLAU: Faunistica, Sphecidae, Espanya
PALABRAS CLAVE: Faunistica, Sphecidae, Espana
INTRODUCCION
Sc presentan los datos relativos a tres
sublamilias de esfecidos en la peninsula
iberica: Crabroninae, Nyssoninae y Philan-
thinae (sensu BOHAR'r & MENKE, 1976).
Siguiendo las normal de un trabajo an-
terior (GAYLBo et al., en prensa), se refle-
jan los datos de campo referidos a plantas
y tipo de terreno frecuentados por los
imagos.
Se relacionan un total de 82 especies
y subespecies, y se amplia la distribucion
geografica de todas cllas en el solar ibe-
rico.
En la relacion del material estudiado
se senala el nombre del recolector en el
caso de que este no sea ninguno de los
autores. Dicho material se encuentra de-
positado cn el Departamento dc Biologic
Animal v Parasitologia (Zoologia) de la
Universidad de Salamanca.
Se realiza un breve comentario sobre
la variacion cromatica do Ectemnius di-
ves (Lepeletier ct Brulle, 1834).
En la tabla I se enumeran las localida-
des de muestreo. En cl material estudiado
cada localidad es sustituida por el nume-
ro correspondiente, el cual figura prece-
diendo a la fccha dc captura.
RESULTADOS
CRABRONINAE
Oxybelini
Oxvbelus argentatus gerstaeckeri
Vcrhoeff, 1948.
SALAMANCA: 88, 27-VIII-78, 2 d e, so-
bre terreno arenoso.
Oxvbelus bipunctatus Olivier, 1811.
TERUEL: 103, 5-VI-81, 1 d (L. Castro);
TOLEDO: 105, 16-VI-83, 1 9 , sobre terre-
no arenoso.
Oxvbelus hastatus Fabricius, 1804.
CACERES: 28, 13-VI-82, 1 6, sobre te-
rreno arenoso.
Oxyhelus mucronatus ( Fabricius , 1793).
CACERES: 25, 15-VI-82, 3 d d; 26, 16-
VI-82, 1 d; 28, 13-VI-82, 5 d d; 30, 1-V-82,
I d ; SALAMANCA: 78, 18-VI-80, 1 9 ; 86,
29-IX-79, 1 4 (J. J. Pcdrero); 88, 29-IX-79,
1 9 (0. M. Palacios). Sobre terreno arcno-
so 10 d d .
Oxvbelus quattuordecimuotatus Jurinc,
1807.
AVILA: 11, 16-VI-83, 2 a d; CACERES:
18, 12-VI-83, 2 d d; 25, 26-V-80, 1 d (M.
Portillo); 15-VI-82, 8 d d; 33, I-V-82, 2 d d
v 1 4; SALAMANCA: 74, 10-VI-85, 2 (3 d
(F. Lopez, A. Rueda); 76, 10-VI-85, 2 d d
(A. Rucda); 78, 18-VI-80, 1 2 , sobre Thap-
sia villosa L.; TOLEDO: 105, 16-VI-83, 3
d d. Sobre terreno arenoso 11 d d.
Oxvbelus audalusiacus Spinola, 1843. Oxybelus spectabilis Gerstaecker, 1867.
BADAJOZ: 13, 16-VI-80, 1 d ; CACERES:
32, 15-VI-80, 3 d d; 35, 6-VII-83, 4 6 6 v
1 9, sobre caballo (M. Portillo).
CACERES: 28, 13-VI-82, 1 d , sobre te-
rreno arenoso; TOLEDO: 104, 16-VI-85,
1 d.
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1 vtl 1. Rclacion Cie localidades estudiadas.
Li>t VI lucalitics.
ALMERIA
I. R. Tabcrnas (Rioja)
ASTURIAS
2. Colunga
AVILA
3.Acila
4. Cabezuela
5. Guisando
b. 1-leruijucla, La
7. Losar, El
8. Narros del Puerto
9. Rio Chico
10. San Esteban del Valle
11. Ticmblo, El
BADAJOZ
12. Frc,enal de Ia Sierra
13. %1erida
BURGOS
14. Burgos
15. Quintan.nnaria
lb. Miranda do Ebro
17. Pesquera do Ebro
CACERES
18. Abadia
19. Aldeamicva do la Vera
20. Garganta, La
21. Grimaldo
22. Guijo do Santa Barbara
23. Hervas
24. laraiz do la Vera
25. Jarandilla do la Vera
26. Jarilla
27. Losar do la Vera
28. Mcsillas
29. Moralcja, La
30. Oliva de Plasencia
31. Plascncia
32. Santa Cruz
33. Tejada do Tietar
34. Torremenga
35. Valdastillas
36. Yustc
37. Zorila
CANTABRIA
38. Mataporquera
CASTELLON
39. Castellon
HUELVA
42. Alatar
43. Donana
HUESCA
44. Arguis
45. Pincta
46. I'urla
LA RIOJA
47. Curtijo, El
LEON
48. Balonta
49. Cuevas do Sil
50. Fabero del Bicrzo
51. Igue0a
53. Prado Rcv
53. Villablino
LERIDA
54. 1-1 ucrga do Babin
55. Puerto del Manzanal
MALAGA
56. Fucngirola
57. Mijas
MURCIA
58. Jahali Viejo
59. Murcia
PALENCIA
60. Alba do los Cardanos
61. Boadilla del Camino
62. Guardo
63. Palencia
64. Paredes do Nava
65. Villaquirtc
PONTEVEDRA
66. Playa de Barra
67. Redonclela
SANTANDER
68. Sono
SALAMANCA
69. Aldchucla
70. Almendros, Los
71. Briar
72. Cabrcrizos
73. Calendario
74. Cantalnino
75. Ciudad Rodrigo
GRANADA 76. Encinas do Arriba
40. Escuzar 77. Fregeneda, La
41. Galcra
Oxvbelus subspinosus Klug, 1835.
78. Fuentes do On"oro
79. Hinojosa do Ducro
Oxvbelus
80. Linares do Rio Trio
81. Lulnbrales
82. Molincra
83. Paluniares Cie Bejar
84. Paradinas
85. Pcnalco
86. Puebla de San Medel
87. Salamanca
88. San Model
89. Santa Marta
90. Saueelle
91. Sotoserrano
92. Viticudino
SEGOVIA
93. Jcncnudo
94. Nava do la Asuncion
95. Santiuste
97. Lastras do Cuellar
SEVILLA
96. Donana
SORIA
98. Mordn de Almazan
99. Nino do Mcd
TERUEL
100. Bczas
101. Libros
102. NoLucra
103. Tcrucl
TOLEDO
104. Empcrador, El
105. Escalona
106. Oropcsa
107. Se.sena
VALLADOLID
108. Gir6n
109. Mcdina dcl Campo
110. Mojados
111. Pinar, El
112. Ouintanilla do Abajo
113. Puente Ducro
114. San Miguel del Arrovo
115. Valladolid
ZAMORA
116. Bcrmillo do Savago
117. Luclmo
118. Pisoncs, Los
119. Toro
120. Villafafila
121. Villamor do Cadozos
ZARAGOZA
122. Oscra
trispinostts (Fabricius, 1787).
AVILA: 11, 16-VI-83, 1 d ; CACERES: SALAMANCA: 73, 25-VIII-81, l d (J. J.
18, 12-VI-83, 1 a; 34, 1-V-82, 1 7; SALA-
MANCA: 78, 18-VI-80; 1 d ; TOLEDO: 104,
16-VT-83, I 7 , sobre terreno arenoso; VA-
LLADOLID: 115, 4-VII-84, 1 7 (E. Asen-
sio ).
Pcdrero).
Oxvbelus variegatus Wcstnacl, 1852.
SALAMANCA: 78, 18-VI-80, I o ; TOLE-
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DO: 105 , 16-VI-83 , I Y ; ZAMORA: 119,
10-VI-85 , I Y. Sobre terreno arenoso 1 d ,
1 Y.
Crabronini
Encopognatltus braurtsi Mcrcet, 1915.
CACERES : 26, 12-VI - 83, 2 6 6 v 1 Y;
33, 1-V-82 , 3 d d . Sobre terreno arenoso
5 a d, 1 Y.
Entontogrrathus (Entontognathus) brevis
(Vander Linden, 1829).
CACERES: 32, 15-VI-80, 1 d.
Lindcnius albilabris (Fabricius, 1793).
SALAMANCA : 74, 10-VI-85 , 1 Y ; 76, 10-
VI-85 , 1 Y ; VALLADOLID : 115, 4-VII-84,
I Y.
Lindenius ibericus ( Kohl, 1905).
SALAMANCA: 74, 10-VI-85, 2 a a ; 76,
10-VI-85, 4 d 6 y 9 Y Y (A. Rucda y F.
Lopez), 10-VI-85, 6 d 6 v 9 Y Y (F. Torres).
Lindenius luteiventris (Morawitz, 1866)
HUELVA: 43, 13-VI-83, 1 d (J. Herrera);
26-IV-83, 1 d (J. Herrera); 10-V-83, 1 Y
(J. Herrera). Sobre Osvris quadripartita
Salzm. cx Decne. I d Sobre Cistus liba-
notis L. 1 d, 1 Y.
Lindenius major Beaumont, 1956.
SALAMANCA: 77, 11-V-84, I 7 (J. C.
Jara).
Crossocerus (Crossocerus) elongatulus
(Vander Linden, 1829).
ASTURIAS: 2, 23-VII-77, I 7 (G. Lloren-
te); CACERES: 25, 15-VI-82, 1 Y, en fo-
llaje de Salix sp.; SALAMANCA: 77, 11-V-
84, 2 Y 9, en follaje de Fraxinus angusti-
folia Vahl.
Crossocerus (Blepharipus) nigritus
(Lepcletier ct Bridle, 1834).
LEON: 53, 20-VI-85, 1 6.
Crossocerus (Ablepltariptts) podagricus
(Van der Linden, 1829).
PALENCIA: 63, 3-IX-86, 1 6.
Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimacula-
tus (Fabricius, 1793).
CACERES: 23, 25-IX-79, 1 6 y 1 Y;
PONTEVEDRA: 67, 20-VII-82, 1 d (A.
Arranz).
Crossocerus (Crossocerus) tarsatus
(Shuckard, 1837).
CACERES: 19, 1-V-82, 1 6, sobre terre-
no arenoso.
Traclteliodes quinquenotatus (Jurine,
1807).
CACERES: 19, 15-VI-82, I Y ; 23, 25-1X-
79, 2 9 9; 29, 17-VI-80, 1 9; 33, 1-V-82, I
9 y l Y; TERUEL: 102, 15-VII-79, 1 Y
(K. M. Guichard). Sobre terreno arenoso
1 9, 1 Y.
Crabo criharius (Linnaeus, 1758).
HUESCA: 45, 24-VII-81, 1 6; LERIDA:
54, 8-VII-85, 1 9 (G. Liorente).
Crabro korbi (Kohl, 1883).
SALAMANCA: 69, 8-V-86, 1 9 (J. Tu-
non ).
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870).
ASTURIAS: 2, 7-VII-77, I Y (G. Lloren-
te); CACERES: 23, 25-IX-79, 1 9 y 1 Y
(M. Escudero).
Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792).
PALENCIA: 63, 4-VIII-83, 1 Y (M. C.
Pajares); SALAMANCA: 85, 16-VII-81, 1 Y
(J. del Arco).
Ectenmius confinis (Walker, 1871).
TOLEDO: 106, VIII-73, 1 9 y 1 9 (M.
Zamora).
Ectemnius continttus (Fabricius, 1804).
AVILA; 11, 16-VI-83, l Y ; CACERES:
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CACERES: 23, 25-IX-79, 1 d ; 25, 15-VI-
82, 2 d d; 26, 12-VI-82, 1 d; 30, 1-V-82, 2
d d. Sobre terreno arenoso 5 d d.
Gorytes nigrifacies (Mocsary, 1879).
CACERES: 18, 12-VI-83, 1 d.
Gor,'tes pleuripunctatus (Costa, 1859).
CACERES: 18, 12-VI-83, 1 d ; TOLEDO:
104, 16-VI-83, I d y l Y, sobre Euphorbia
broteri Daveau.
Gorytes procrustes (Handlirsch, 1888).
LEON: 59, 13-VI-83, l d (G. Llorente).
Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804).
AVILA: 11, 16-VI-83, 1 Y ; CACERES:
26, 12-VI-83, 1 6, sobre Thapsia villosa;
HUESCA: 45, 24-VII-81, I d (L. Castro);
SALAMANCA: 71, 5-VII-78, 1 d (D. San-
chez).
Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793).
CACERES: 27, 14-VI-82, 2 d d y 2 Y Y,
sobre Thapsia villosa; 26, 12-VI-85, 5 d d
y 5 ? Y , sobre terreno arenoso; 28, 13-VI-
82, 1 6, sobre Elaeoselinum guminiferum
Desf. (Tutin).
Gorytes quinquefasciatus (Panzer, 1798).
AVILA: 11, 16-VI-83, 1 d ; CACERES: 18,
12-VI-83, 6 d d; 19, 15-VI-82, 1 d, sobre
terreno arenoso; 27, 14-VI-82, 1 d ; 26, 12-
VI-85, 4 d d; 28, 13-VI-82, 3 d d; 32, 15-
VI-80, I d; SALAMANCA: 78, 18-VI-80, 2
d d . Sobre Ferula communis L .1 8. So-
bre Thapsia villosa 10 Y Y .
Gorytes sulcifrons (Costa, 1869).
AVILA: 11, 16-VI-83, 1 d ; CACERES: 18,
12-VI-83, 2 d d ; 27, 14-VI-82, I e ; 26, 12-
VI-82, 3 d d, 12-VI-83, 2 d d; 32, 15-VI-80,
1 d ; PALENCIA: 63, 25-VII-79, 1 Y (M. M.
Marcos); SALAMANCA: 72, 19-VI-80, 1 Y ;
78, 18-VI-80, 2 d d ; TERUEL: 103, 22-VII-
76, 1 Y (L. Castro); VALLADOLID: 115,
4-VII-84, 1 Y (E. Asensio); ZAMORA: 116,
27-VI-84, l d (M. Portillo); ZARAGOZA:
122, 27-V-86, 2 d d (E. Asensio). Sobre
Ferula communis 1 6. Sobre Thapsia vi-
llosa 10 Y Y .
Psammaecius punctulatus (Vander Linden,
1829).
CACERES: 32, 15-VI-80, 1 e, sobre
Thapsia villosa.
Stizini
Stizus continuus (Klug, 1835).
ZAMORA: 120, 4-VII-86, 2 d d (M. Por-
tillo).
Stizus fasciatus (Fabricius, 1781).
AVILA: 6, 30-VII-86, 2 d d.
Stizus hispanicus Mocsary, 1883.
AVILA: 6, 30-VII-85, 1 d ; CACERES:
18, 12-VI-83, I d, I Y; 24, 12-VI-82, I Y,
sobre Ferula comnninis; SALAMANCA: 90,
2-V-82, 1 d (M. P. Vielba).
Stizus ruficornis (Forster, 1771).
AVILA: 10, 12-VIII-85, 1 Y (J. L. Mar-
tin); CACERES: 28, 13-VI-82, I Y, sobre
Rata sp.; SALAMANCA: 87, 26-VIII-85, I
Y (B. Valle); 92, 27-VII-84, I ? (M. I. Mo-
ro); VALLADOLID: 108, 25-VI-81, 1 d
(Alonso); 115, 15-IV-84, 1 d (R. Sala-
manca).
Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775).
AVILA: 7, 5-VIII-83, 1 d (A. J. Jime-
nez).
Bembecinus carpetanus (Mercet, 1906).
BADAJOZ: 13, 16-VI-80, I d y 6 Y Y;
CACERES: 18, 12-VI-83, 1 d; 27, 14-VI-
82, 2 d d y 2 Y Y, sobre terreno arenoso-
arcilloso compacto; 22, 14-VI-82, 1 d, so-
bre terreno arenoso-arcilloso; 25, 15-VI-
82, 1 d; 26, 12-VI-82, 1 Y; 31, 2-VI-82, 1 d;
36, 15-VI-80, 1 6. Sobre Ruta sp. 1 8, 6
Y Y. Entre follaje de Salix sp. 1 Y . So-
bre Thapsia villosa 2 d 6.
Bembecinus pulchellus (Mercet, 1906).
BADAJOZ: 13, 16-VI-80, 5 Y Y ; CACE-
RES: 29, 17-VI-80, 1 ?.
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Bernbccinus 1ridens ( Fabricius, 1781).
CACERES: 27, 14-VI-82, 1 9 , sobre te-
rreno arenoso compacto; 25, 15-VI-82, 8
d d, entre follaje de Salix sp.; 28, 13-VI-
82, 2 5 5 , sobre Elaeoselinum gummife-
rum; SANTANDER: 68, 25-VII-77, I d (G.
Anabitartc); SEGOVIA: 97, 4-IX-86, 2 d 6
v 1 9 , sobre terreno arenoso; TOLEDO:
105, 16-VI-83, 5 5 4, entre cl follaje de
Alntts glutirtosa; VALLADOLID: 115, 4-
VTI-84, I a v 1 9 (E. Asensio); ZAMO-
RA: 119, 8-VII-86, 1 9 (E. Ascnsio).
Bembicini
Bembix bidentata Vander Linden, 1829.
AVILA: 10, 14-VII-85, 1 5 (J. L. Mar-
tin); BURGOS: 17, 30-VTT-83, 1 6 (I. Gar-
cia); CACERES: 31, 6-VIII-83, I a (L. Ro-
driguez); GRANADA: 41, 4-VIII-86, 1 9 ;
SALAMANCA: 72, 5-V-83, 1 5 (A. Garcia
do Lucas); 81, 22-VII-85, 1 6; 91, 7-VII-
86, 1 5 (M. Portillo); SEGOVIA: 93, 11-
V11I-80, 1 9 (M. Portillo); TOLEDO: 107,
7-VII-85, 1 6 (J. M. Igual).
Bembix flavescens bolivari Handlirsch,
1893.
PONTEVEDRA: 66, 26-VII-79, 2 6 d (E.
Galan); SALAMANCA: 74, 22-IX-77, 1 9
(F. Pinto); VALLADOLID: 113, 9-VIII-70,
1 6 (H. Guerra); ZAMORA: 119, 20-VII-
75, 1 9 (A. Escudcro).
Bembix rnerceti Parker, 1929.
VALLADOLID: 110, 2-VII-83, 1 9 (M. A.
Iturriaga): 115, 15-VI-86, 1 9 (E. Asen-
sio); ZAMORA: 119, 27-VI-85, 1 5 (E.
Asensio).
Bembix oculata Panzer, 1801.
MURCIA: 59, 8-VIII-82, 1 d (A. Garcia
de Lucas); ZAMORA: 119, 2-VIII-75, 1 9
(A. Escudcro), 8-VII-86, 1 5 (E. Asensio).
Bembix olivacca Fabricius, 1787.
SEVILLA: 96, 26-VIII-83, 1 5 , sobrc
Daphne gnidiurrr L. (J. Herrera).
Bembix rostrata (Linnaeus, 1758).
SORIA: 99, 6-IX-84, 1 9 (M. A. Plaza);
VALLADOLID: 111, 24-VIII-82, 1 5 1 9
(A. Dicz s• P. Laguna).
En In peninsula iberica los machos do
csta cspccic son cscasos. Despues de trece
anos rcvisando material esfecidologico, el
macho cstudiado en el presente articulo
es el primcro quc se cxamina do capturas
en Iberia. Las bandas del gaster son de
un tono gris-azulado, micntras que otros
ejemplares cxaminados do Sicilia presen-
tan dichas bandas dc un tono amarillo-
oro y mas anchas.
Bembix sinuata Panzer, 1804.
AVILA: 3, 30-VII-81, 1 9 (L. Corrales),
3-VIII-84, I d (M. Enriquez); CACERES:
31, 25-VIII-77, I 9 (M. Escudero); 37, 24-
VII-81, I d (M. Linaza); MURCIA: 58, 24-
VI-78, 1 3 (M. Portillo); SALAMANCA:
75, 15-IX-82, 1 9 (M. Concesa), 5-VIII-83,
1 9 (R. Jimenez); 82, 15-VIII-84, 1 9 (M.
Montero): 85, 13-VTI-81, l 6 (J. del Arco);
SEGOVIA: 94, 8-VIII-74, 1 d (R. Rogero);
95, l-VII-84, l 9 (J. do Nicolas); VALLA-
DOLID: 109, 6-VIII-82, 1 6 (C. Hernan-
dez); ZAMORA: 118, I-VIII-85, 1 c (P.
Rios).
Bembix tarsata Latrcillc, 1809.
AVILA: 6, 30-VII-85, 1 9 , sobre TJtapsia
villosa; BURGOS: 14, 14-IV-84, I d (J.
Martinez); 16, 15-VIII-82, 1 9 ; 15, 18-IV-
83, 1 9 (J. A. Cardinanos); SALAMANCA:
71, 20-VII-81, 1 9 (M. J. Candela), 21-VII-
82, 1 9 (A. Rucda).
Bembix zonata Klug, 1835.
MALAGA: 57, 28-VII-83, 2 6 S v l 4 (M.
Portillo); SALAMANCA: 87, 15-VI-83, 1 7
(Del Prado); TERUEL: 102, 15-VII-79, I
d ; VALLADOLID: 109, 8-VIII-84, 1 9 ; ZA-
MORA: 119, 27-V1-85, 1 d (E. Asensio).
PHILANTHINAE
Philantbini
Plrilantlurs cororrattrs ibericus Beaumont,
1970.
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CACERES: 20, 19-VIII-84, 1 Y (M. J.
Castellano); 28, 13-VI-82, 1 Y , sobre Elaeo-
selinum guntmiferurn; 32, 15-VI-80, 1 d
sobre Ferula communis; SEGOVIA: 95,
8-VII-84, 1 d (J. de Nicolas); ZAMORA:
119, 8-VII-86, 1 Y (E. Asensio).
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)
AVILA: 8, 27-VII-85, l Y (P. Martin);
BURGOS: 14, 7-VII-82, 1 d (L. Garcia);
16, 20-VII-78, 3 Y Y ; CACERES: 23, 25-IX-
79, 2 d d (0. Hernandez y J. J. Pedrero);
28, 13-VI-82, 1 Y, sobrc Elaeoselinum gum-
rniferuni; 32, 15-VI-80, 1 d; GRANADA:
40, 13-VII-86, 1 Y ; MALAGA: 56, 21-VII-
84, 1 Y (M. Rodriguez); PALENCIA: 61,
11-IX-84, 1 Y (P. Mediavilla); 62, 8-VIII-
83, 1 d; 63, 8-IV-82, 1 Y (A. Valdes); 65,
28-VIII-82, 1 Y (L. Torres); SALAMANCA:
71, 14-X-78, 2 Y Y (G. Llorente); 72, 27-111-
82, 2 Y Y (F. Herrero); 80, 19-VII-76, 1 Y;
83, 4-IX-78, 1 Y; 87, 15-X-81, 1 Y (J. San-
chez); 27-VIII-85, 1 d v 1 Y (B. Valle);
89, 21-IX-83, 1 Y (P. Cortcs); SEVILLA:
96, 3-V-83, 1 d , sobre Osvris quadripartita
(J. Herrera); SORIA: 99, 18-VIII-84, 1 Y
(M. Plaza); TOLEDO: 104, 16-VI-83, 1 Y;
ZAMORA: 119, 8-VII-86, 12 d d (E. Asen-
sio).
Cercerini
Cerceris arenaria ( Linnaeus, 1758).
AVILA: 11, 16-VI-83, 1 d; CACERES:
18, 12-VI-83, 1 d ; 21, 23-VIII-81, 1 d (M.
C. Galan); 26, 12-VI-83, 2 d d ; 28, 13-VI-82,
6 d d v 1 Y; SALAMANCA: 72, 7-11-82, 1
8 (L. Aristiinuno); 74, 10-VI-85, 1 d (F.
Lopez); 78, 18-VI-80, 2 d d ; TERUEL: 103,
2-VIII-76, 1 Y (L. Castro); ZAMORA: 116,
27-VI-84, 1 d (M. Portillo); 121, 27-VI-84,
1 8 (M. Portillo); ZARAGOZA: 122, 27-V-
86, 4 d 8 (E. Asensio). Sobre Thapsia vi-
llosa 6 d 8.
Cerceris bicincta Klug, 1835.
CACERES: 28, 13-VI-82, 1 Y, sobre Ruta
sp.; 32, 15-VI-80, 1 Y , sobre Ferula com-
rnunis; TOLEDO: 104, 16-VI-83, 2 d 6, so-
brc terreno arenoso; ZAMORA: 119, 8-VII-
86, 1 d (E. Asensio).
Cerceris bupresticida Dufour, 1841.
ALMERIA: 1, 15-VII-80, 1 8; CACERES:
22, 14-VI-82, 1 8, sobre Astenocarpus sp.;
TOLEDO: 104, 16-VI-83, 1 d ; ZAMORA:
119, 29-VI-82, 1 d (E. Asensio). Sobre
terreno arenoso 2 d d.
Cerceris fimbriata (Rossi, 1790).
ZAMORA: 119, 8-VII-86, 1 Y.
Cerceris ibericella Leclerq, 1979.
GRANADA: 40, 13-VII-86, 1 Y.
Cerceris interrupta peninsularis Mercet,
1903.
SALAMANCA: 80, 21-VIII-81, 1 d (J. J.
Pedrero).
Cerceris quadricincta (Panzer, 1799).
AVILA: 11, 16-VI-83, 2 8 d; Hoyos del
C., 30-VII-85, 1 Y ; CACERES: 18, 12-VI-83,
3 d d, sobre Thapsia villosa; 23, 25-IX-79,
4 d d y 3 Y Y (M. M. Marcos); 28, 13-VI-
82, 1 d, sobre Elaeoselinum gummiferum;
SALAMANCA: 80, 12-VIII-81, 1 Y (J. J.
Pedrero), 21-VIII-81, 1 d (J. J. Pedrero);
ZARAGOZA: 122, 27-V-86, 1 d (E. Asensio).
Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799).
AVILA: 5, 24-VI-84, 3 d d ; SALAMAN-
CA: 69, 8-V-86, 1 d (Rodriguez Martinez).
Cerceris quinquefasciata consobrina Kohl,
1898.
VALLADOLID: 112, 29-VI-84, 1 d (E.
Asensio); ZARAGOZA: 122, 27-V-86, 1 d
y 1 Y (E. Asensio).
Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793).
LEON: 53, 1-VIII-85, l d (G. Llorente).
Cerceris rvbvensis (Linnaeus, 1771).
AVILA: 5, 24-VI-84, 1 d (E. Asensio);
CACERES: 28, 13-VI-82, 1 Y , sobre Elae-
oselinum gummiferum; GRANADA: 40, 4-
VIII-82, 1 Y ; LEON: 48, 18-VI-85, 1 d (G.
Liorente); 52, 1-VII-85, 1 Y (G. Llorente);
PALENCIA: 64, 11-VII-86, 1 d (E. Asen-
80
sio); SALAMANCA: 71, 5-VII-78, 1 4 (C.
Cal^•o); 80, 21-VTii-S1, l d v l 4 (Pedre-
ro); TERUF.L: 100, 4-VIII-76, 1 4 (L. Cas-
tro); 101, 23-VTT-77, 1 d (L. Castro); 103,
B-VI-81, 1 4 (L. Castro); VALLADOLID:
4-ViT-£4, 2 4 4 (E. Asensio).
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F^c. 1. Distribution ibcrica actualmente conoci-
da do a - Ericopo^nnthiis hrnnnsi; b - Linderzius
major; c - Bembecinus pnlchellais (circulos) ^^
Crossocerus nigritus (cstrellas).
Iberian distribution of: .i - EncapognaNius braunsi; b -
Li^nltnius major; c - Bernbecinus pii(drellus (circles) and
Crossoccru+ nigritus (stars).
Ccrceris snhi^losa (Panzer , 1799).
ALMERIA: 1, 15-VII-80, 1 4 , sobrc ie-
rreno arcnoso; BADAJOZ: 12, 16-IX-75,
1 4 (L. Castro); CACERES: 22, 14-VI-82,
1 d, sobrc Astenocarpus sp.; 23, 2S-IX-79,
2 4 4 (J. J. Pedrero); 26, 12-Vi-82, 1 d , so-
brc terreno arcnoso; 24, I2-VT-82, 1 4 , so-
brc Fcruln coiw^tur^is; 29, 17-VI-80, 4 d d ;
36, 15-VI-80, 1 d ; CASTELL6I^I: 39, 17-VI-
79, 1 d (L. Castro); PALENCIA: 64, 11-VII-
86, 1 d (E. Asensio); SALAMANCA: 78,
18-VI-80, 2 d d, sobrc Thapsin villosa; 79,
21-VIII-80, 1 d (J. J. Pedrero); 80, 21-VIII-
81, 2 ^ d (J. J. Pedrero); 88, 29-IX-79, l d
(O. H. Palacios); TEFUEL: 103, 15-VI-8I,
1 d (L. Castro), 24-VI-81, 1 4 (L. Castro);
8-VII-81, 1 4 (L. Castro); VALLADOLID:
115, 2-VII-84, 1 d (E. Asensio); ZAMORA:
119, S-VII-86, 1 d (E. Asensio); ZARAGO-
ZA: 122, 24-V-86, 3 d d (E. Asensio).
Ccrceris spccz^laris Costa, 1869.
CACERES: 29, l7-VI-80, 2 d d ^ 1 4.
Cerceris tuberculata ( Villers, 1789).
AVILA: 4, 3-IV-83, 1 4 (Baez); SALA-
MANCA: 84, 9-VII-84, 1 d (P. Coll. Fresno).
DISCUSIfiN
Aunque en todas las especics menciona-
das se aumcnta su distribution cn la pe-
ninsula ibcrica, mention especial merecen
los crabroninos Er^copognathus hrauitsi ^^
Lirzdenius nu^jor y el nisonino Be^^tbeci-
nus pulchcllus.
E. braunsi es una espccic ibcrica y la
unica conocida del genero Ericopogrmt)tus
IKohl, 1896 en Europa. Desde que MeucET
(1915) rcalizara su description con ejem-
plares de Madrid, su distribution ha lido
ampliada a las provincial do ECG°ila, Cace-
res, Salamanca, Valladolid y Zamora (G^-
t^rao, 1979, 1984, 1985, 1986a) (fig. Ia).
Litzderlius major: Ios ejemplares perte-
necientes a esta espccic son los de ma-
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vor tamano por 10 Clue al genero sc refic-
re on la peninsula ibcrica. A pcsar do olio,
se describio hace relativamente pocos
anos (BEALy4ONT, 1956). Sc trata, sin Bu-
da, de una especie muy localizada a pe-
sar de conocerse de varias provincias es-
panolas (LECLERCO, 1960, 1971; GAYUBO,
1982) (fig. lb).
Comcntario apartc mcrcce tambien el
nisonino Bembecinus pulchellus, especie
tambien muy localizada, quc hasta cl mq-
mento solo se conoce de la peninsula ibe-
rica. Segun nucstros datos, ]as unicas pro-
vincias on las quc se ha citado con certe-
za son ]as de Madrid (de dondc se des-
cribio, MERCET, 1906), Salamanca (GAvu-
BO, 1982), y Ciudad Real (GAYUBO, 1986b)
(fig. lc).
Crossocerus nigritus es una especie re-
cicntemente citada on la peninsula iberica
(GAYUBO & TORMOS, 1984) y posterior-
mente mencionada de Palencia (GAYUBO
& RUEDA, on prensa) (fig. lc).
Otras especies interesantes desde cl
punto do vista faunistico son: Lindenius
luteiventris, Ectemnius confinis, Argogo-
rvtes hispanicus, Stizoides tridentatus,
Bembix nterceti y Cerceris fimbriata.
Aunque se ha examinado un numero
ciertamcnte elevado de ejemplares pertc-
necientes al genero Harpactus Shuckard,
1837, se recogen on cl presente articulo
solamente dos especies: Harpactus ele-
gans _v H. formosus, pucs la mayoria do
aquellos dificilmente se pueden asignar a
una u otra especie de las actualmente
descritas. En estc sentido, cada vez va
cobrando mds certcza la afirmacion do
BEAUMONT (1962): use signale on passant
qu'il cxistc dans la peninsule iberique di-
verses formes inedites du sous-genre Die-
noplus...» . Beaumont consideraba como
genero valido Gorvtes Latrcille, 1804, y
Dienoplus Fox, 1894 como uno de sus
subgeneros, estc ultimo nombre considc-
rado como genero recientemente por la
mayoria de los autores hasta que PULAWS-
xt (1985), puso on claro la realidad de
Harpactus. De acuerdo con la afirmaci6n
de Beaumont, es probable quc algunos
ejemplares examinados pertcnezcan a es-
pecics aun ineditas, pero sera necesaria
la revision de dicho genero on la peninsu-
la --examinando grandes series- para
abordar este interesante tema con un
minirno de garantias.
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